










56年度 5的堪い 56年度 59年度： 56年度 59年度
北而道 8 9.1 5 8.2 : 石川 8 2.8 5 7.9 : 岡山 7 5.0 5 5.8 〔註〕
青森 8 5.0 5 8.8 : 福井 8 1.2 5 4.8 : 広島 8 6.0 6 0.4 この表は取次調
岩手 91.1 6 0.6 : 山梨 94.7 6 4.4 : 山口 8 6.5 5 9.8 べのもので，世
宮城 91.8 7 2.0 : 長野 9 6.9 8 4.4 : 徳島 7 3.4 ~) 1.6 界履修の一般的
秋田 89.4 5 7.1 : 岐阜 8 7.4 5 8.3 : 香川 84.4 5 8.7 学年として， 2 
山形 84.7 44.2 : 静岡 8 0.8 48.0 : 愛媛 83.9 5 0.7 年生の生徒数を
福島 84.1 5 6.7 ・：愛知 8 8.3 65.5 : 高知 7 9.4 51.4 分母として，撰
茨城 86. 7 59.6 : 三重 9 8.7 7 5.4 : 福岡 8 4.0 5 3.8 択率を出したも
1栃木 91.1 54.8 : 滋賀 9 0.8 81.4 : 佐賀 8 3.2 5 6.0 の
群馬 86.8 63.9 : 京都 8 9.2 79.4 : 長崎 7 5.6 4 9.7 
I 埼玉 89.9 72.8 : 大阪 9 7.6 7 5.5 : 熊本 7 5.6 5 4.1 
千葉 93.1 68.4 : 兵庫 8 6.~~ 61.6 : 大分 6 7.7 3 9.9 
東京 90.4 7 4.9~ 奈良 7 9.4 5 6.2 : 宮崎 6 0.5 4 0.6 
神奈川 94.9 79.0 : 和歌山 8 4.1 6 1.2 : 鹿児島 6 9.5 4 3.8 
新潟 8 4.6 6 2.~1 ! 鳥取 7 5.1 46、1 ¥沖縄 83.4 5 8.0 


















表 2. 宮崎県下の合同模式状況 （単位％）
年度 世界史 政経 倫社 日本史 地理A 地理B 受（仕験者会数） 総受験者数
54 24.7 9.1 0.0 6 4 0.1 14.4 10.8 2891囚 4095囚
s I 20.6 13.7 1.0 ~i 8.8 1 4.8 1 0.9 ~-3 1 7 8 4101 
56 16. 9 2 3.2 3.9 ~i 4.1 14.8 6.8 ~-3 2 9 9 4120 
57 1 6.1 2 1.8 6.8 ~-3 4.8 14.3 5.9 ~14 0 0 4152 


















































































A. お茶の水女子大学附属高校 B. 東京学芸大学附属高校
2 年 ~j 年 2 年 :1 年
科 目 科 目
必修 必修 選択 必修 必修 選択
日本史 2 2 日本史 4 
世界史 2 2 世界史 3 2 
地理 2 2 地理 2 2 
I 
倫理 2 倫理 2 




















科学技術 2 I91t紀の文化 ロマン主義．進化論




1 Iイギリス立憲政治の発達 Iョー マ｀ ノ 1 アフリカ・太平洋の分割 奴隷貿易
1 I西欧諸国の植民活動 I黒人奴隷 2 Iアジア諸国の変革と民族運動 I華僑スワーデージ
2 I 17, 18世紀のヨー ロ・ゾ咬：化 Iケネ―，アダ必ペミス I 2 I第一次世界大戦とロシア革命 Iネップ
2 アジア諸国の繁栄 緑．茶．陶磁器 2 ベルサイユ体制下の欧米
1 中国の隣接諸国 2 アジアの情勢 浙江財閥
1 トルコ世界とイラソ世界 1砂漠の生活 2 全体主義の台頭 大恐慌，プロック経済
1 ムガール帝国 1 第二次世界大戦
1 アメリカの独立革命 2 冷たい戦争 EEC 


















⑤ 増田四郎「地域の思想」筑摩叢書 pp.4~i-45 
R 長瀬守「歴史学における地域」（『社会科教育と地域』所収）
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